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FACULTY RECITAL · 
ITHACA BRASS 
and the 
ITHACA WIND QUINTET 
HOCKETTFAMILY RECITAL HALL 
MONDAY, MARCH 29, 2004 
8:15 P.M. 
IT 
ITHACA BRASS 
Frank G. Campos, trumpet 
Kim Dunnick, trumpet 
Harold Reynolds, trombone 
Alex Shuhan, horn 
David Unland, tuba 
ITHACA WIND QUINTET 
Claudia Anderson, flute 
Paige Morgan, obo~ 
Michael Galvan, clarinet 
· Paul Hanson, bassoon . 
Alex Shuhan, horn·. 
PROGRAM 
Summer Music (1957). Samuel Barber 
(1910-1981) 
. . 
. Quintet in D-flat minor 
Moderato·. 
Adagio no~ troppolento 
Allegro moderato 
Victor Vladimirovi,ch Ewald · 
(1860-1935} 
C 
Quintette, op.,13 (1967) Jacques Hetu 
(b. 1938) , 
Adagio 
Vivace 
·Adagio · 
Lento -Allegro con brio 
Suite from the Monteregian Hills {1976) 
La Marche 
Chanson Melancolique 
.Valse Ridicule . ·. ·· . 
Danse. Villageoise 
Morley .Calvert 
(. 
